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RIEUR฀ DEPUIS฀ L!FRIQUE฀w฀ i฀TO฀ LOOK฀ OUTWARD฀ FROM฀!FRICA฀w	฀ P฀	฀ ET฀ VISE฀ Ì฀
CONTREBALANCER฀ LA฀ VISION฀ EUROCENTRIQUE฀ QUI฀METTAIT฀ DAVANTAGE฀ EN฀ VALEUR฀ LA฀
SUBORDINATION฀DES฀ESCLAVES฀Ì฀LEUR฀RÏGIME฀DASSERVISSEMENT฀AU฀DÏTRIMENT฀DUNE฀
PRISE฀EN฀COMPTE฀DES฀DYNAMIQUES฀CONmICTUELLES OU NON DE PRODUCTION DES
IDENTITÏS฀AU฀SEIN฀DES฀POPULATIONS฀ASSERVIES฀ET฀DES฀ARRANGEMENTS฀POSSIBLES฀ENTRE฀
฀ #ETTE฀ INTERPRÏTATION฀ i฀RÏVISIONNISTE฀w฀ DE฀ LHISTOIRE฀ DE฀ LESCLAVAGE฀ EST฀ DAVANTAGE฀
EXPLICITÏE฀DANS฀,OVEJOY฀0฀%฀฀i฀4HE฀!FRICAN฀DIASPORA฀฀REVISIONIST฀INTERPRETATIONS฀
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DIASPORA฀ ET฀ i฀HOMELAND฀w฀ #ETTE฀ PERSPECTIVE฀ QUI฀ APPRÏHENDE฀ LES฀ RELATIONS฀
ENTRE฀ )SLAM฀ ET฀ ESCLAVAGE฀ DEPUIS฀ LES฀ PRATIQUES฀ ET฀ POINTS฀ DE฀ VUE฀ DE฀ CEUX฀ QUI฀
ONT฀CONSTITUÏ฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀EXPLIQUE฀EN฀GRANDE฀PARTIE฀LA฀VOLONTÏ฀DES฀
AUTEURS฀ DE฀ SOUMETTRE฀ LESCLAVAGE฀ DES฀MONDES฀ SUBSAHARIEN฀ ET฀ ATLANTIQUE฀ AU฀
MÐME฀QUESTIONNEMENT฀EN฀RAPPORTANT฀LE฀REGROUPEMENT฀DE฀CES฀ENSEMBLES฀GÏO
GRAPHIQUES฀ CULTURELS฀ ET฀POLITIQUES฀AUX฀mUX฀ DES฀POPULATIONS฀ASSERVIES฀PLUTÙT฀





,A฀ TENEUR฀ DES฀ CONTRIBUTIONS฀ RÏUNIES฀ DANS฀ CE฀ LIVRE฀ PERMET฀ PAR฀ AILLEURS฀
DENTREVOIR฀RÏTROSPECTIVEMENT฀LE฀CHEMIN฀PARCOURU฀PAR฀LES฀RECHERCHES฀MENÏES฀





















LAM฀TEL฀QUIL฀A฀PU฀ÐTRE฀CODIlÏ ET EXERCÏ AUX FRONTIÒRES MÏRIDIONALES DE $ÊR฀
AL)SLÊM











SIDÏRATION฀ LE฀ SORT฀DES฀PRISONNIERS฀ADULTES฀MÊLES฀ET฀PRENDRE฀CELLE฀DENTRE฀ LES฀
OPTIONS฀SUIVANTES฀QUIL฀CONSIDÒRE฀LA฀PLUS฀SALUTAIRE฀฀LES฀METTRE฀Ì฀MORT฀LES฀LIBÏRER฀
SANS฀PÏNALITÏ฀DEMANDER฀UNE฀RAN ON฀POUR฀EUX฀DEMANDER฀LA฀TAXE฀DE฀CAPITATION฀
JIZYA	฀ OU฀ LES฀METTRE฀ EN฀ ESCLAVAGE฀w฀!INSI฀ STATUE฀ +HALÔL฀ IBN฀ )SHÊQ฀ AL*UNDÔ฀
AUTEUR฀ DUNE฀ COMPILATION฀ JURIDIQUE฀-ÊLIKÔ฀ ÏGYPTIENNE฀ DU฀ E฀ SIÒCLE฀ FAISANT฀















INDIQUE฀ AINSI฀ QUEN฀DÏPIT฀ DU฀ CRITÒRE฀ RELIGIEUX฀ RESTRICTIF฀ SUR฀ LAPPROVISIONNE




ÏTAIENT฀ELLESMÐMES฀mUCTUANTES SELON LES CONJONCTURES HISTORIQUES
)L฀Y฀A฀DONC฀EU฀DES฀MUSULMANS฀ASSERVIS฀PAR฀DAUTRES฀MUSULMANS฀EN฀VIOLATION฀
DE฀LA฀JURISPRUDENCE฀,A฀QUESTION฀DE฀LA฀MISE฀EN฀ESCLAVAGE฀DE฀MUSULMANS฀NOIRS฀
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LE฀MOT฀MAMLßK฀NE฀ FUT฀ JAMAIS฀ UTILISÏ฀ POUR฀ DÏSIGNER฀ LES฀ ESCLAVES฀ NOIRS฀MÐME฀ LORS
QUE฀CEUXCI฀SERVAIENT฀EXCLUSIVEMENT฀COMME฀GUERRIERS฀COMME฀ILS฀LE฀lRENT DURANT LA
PÏRIODE฀FATIMIDE฀EN฀³GYPTE฀!INSI฀LE฀MOT฀MAMLßK฀EN฀VINT฀Ì฀AVOIR฀DES฀CONNOTATIONS฀






*฀2฀฀i฀*IHAD฀l 3ABIL !LLAH n )TS DOCTRINAL BASIS IN )SLAM AND SOME ASPECTS OF
ITS฀ EVOLUTION฀ IN฀ NINETEENTHCENTURY฀7EST฀!FRICA฀ w฀ *OURNAL฀ OF฀!FRICAN฀(ISTORY฀ 	฀
P฀










Ì฀ LA฀ NOTION฀DE฀ FRONTIÒRES฀ TELLE฀ QUELLE฀ EST฀ APPLIQUÏE฀ Ì฀ LEXAMEN฀DES฀ RELATIONS฀
MULTIPLES฀ENTRE฀ESCLAVAGE฀ET฀)SLAM฀,ES฀FRONTIÒRES฀DE฀L)SLAM฀SONT฀REPRÏSENTÏES฀PAR฀




































ET฀PAR฀LÌ฀ONT฀REDÏlNI LES FRONTIÒRES DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE ISLAMIQUE ,ES FRON





















GOUVERNEMENTS฀SITUÏS฀LE฀LONG฀ET฀Ì฀LA฀lN DE CES ROUTES ,E RÙLE DE LA POLITIQUE
DOCCUPATION฀i฀OTTOMANE฀ÏGYPTIENNE฀w฀DU฀3OUDAN฀NILOTIQUE฀DANS฀LES฀ANNÏES฀
฀,ES฀ FRONTIÒRES฀ATTEINTES฀PAR฀ LE฀CALIFAT฀DE฀3OKOTO฀DURANT฀CETTE฀PÏRIODE฀ SÏTENDENT฀
DEPUIS฀LA฀ZONE฀SAHÏLIENNE฀DU฀"URKINA฀&ASO฀ACTUEL฀Ì฀L/UEST฀POUR฀ENGLOBER฀LE฀.ORD฀
.IGERIA฀JUSQUAU฀.ORD฀#AMEROUN฀ACTUEL฀Ì฀L%ST
฀.OUS฀ REPRENONS฀ ICI฀ LAPPELLATION฀ UTILISÏE฀ PAR฀ LAUTEUR฀ ET฀ PAR฀ SES฀ RÏFÏRENCES฀ Ì฀







OFlCIELLE EN ³GYPTE CES ÏTUDES SITUENT -UHAMMAD !LI COMME UN SIMPLE GOUVERNEUR




ÏVOQUÏ฀$ANS฀ CE฀ CONTEXTE฀ LOCCUPATION฀ DU฀ 3OUDAN฀ NILOTIQUE฀ CUMULÏE฀ AUX฀
PRESSIONS฀ BRITANNIQUES฀ SUR฀ L%MPIRE฀ OTTOMAN฀ POUR฀ ABOLIR฀ LESCLAVAGE฀ EST฀ UN฀
DES฀ÏLÏMENTS฀DÏCLENCHEURS฀DE฀LÏMERGENCE฀DE฀LA฀:ARÔBA฀,E฀RECRUTEMENT฀DES฀
































฀$ANS฀ UNE฀ PUBLICATION฀ ANTÏRIEURE฀ 3EAN฀ 3TILWELL฀ SUGGÒRE฀ EN฀ RÏFÏRENCE฀ Ì฀ 0IERRE฀




























JIHADISTE฀ET฀ENlN DENTREPÙT DESCLAVES LES 2IBÊT฀POURRAIENT฀BIEN฀AVOIR฀SIGNIlÏ


















$EUX฀ CONTRIBUTIONS฀ CONCOURENT฀ Ì฀ DOCUMENTER฀ LES฀ PROCESSUS฀ DIMPOSITION฀
DIDENTITÏS฀ET฀DE฀ REDÏlNITION DES FRONTIÒRES DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE ISLAMI
QUE฀ INDUITS฀PAR฀ LA฀PRÏSENCE฀DESCLAVES฀MUSULMANS฀NOIRS฀AU฀-AGHREB฀%LLES฀








ONT฀PU฀ SERVIR฀DE฀ZONES฀DE฀CONTACT฀ ENTRE฀DES฀PRATIQUES฀ STIGMATISÏES฀ COMME฀
PAÕENNES฀ ET฀ DES฀PRATIQUES฀MUSULMANES฀ )L฀MONTRE฀ EN฀EFFET฀ QUE฀ LES฀ ESCLAVES฀
SUBSAHARIENS฀ONT฀TROUVÏ฀DANS฀LES฀SOCIÏTÏS฀MAGHRÏBINES฀UNE฀STRUCTURE฀DOP





GÏNÏREUSE฀ET฀SONT฀DEVENUES฀UNE฀INmUENCE IMPORTANTE DANS LA VIE RELIGIEUSE
DES฀.ORD฀!FRICAINS฀w฀P฀	฀
$ANS฀SA฀CONTRIBUTION฀)SMAEL฀-USAH฀-ONTANA฀SOULIGNE฀ÏGALEMENT฀QUE฀LA฀




IL฀ INSISTE฀ SUR฀ LE฀ FAIT฀ QUE฀ LA฀ FRONTIÒRE฀ ENTRE฀ PRATIQUES฀ RELIGIEUSES฀ LÏGITIMES฀ ET฀
ILLÏGITIMES฀ FUT฀ÊPREMENT฀DISCUTÏE฀ET฀CONTROVERSÏE฀AU฀ TOURNANT฀DU฀E฀ SIÒCLE฀
CONJONCTURE฀MARQUÏE฀Ì฀LA฀FOIS฀PAR฀LE฀JIHÊD฀EN฀!FRIQUE฀DE฀L/UEST฀ET฀LE฀MOUVE
MENT฀WAHHÊBÔ฀EN฀!RABIE฀CE฀DERNIER฀SÏRIGEANT฀CONTRE฀LES฀INNOVATIONS฀BID@A	฀
DE฀ L)SLAM฀ POPULAIRE฀ COMME฀ LES฀ CULTES฀ DE฀ SAINTS฀ OU฀ LE฀ SOUlSME &ILS DUN
QÊDÔ฀DE฀4OMBOUCTOU฀ÏDUQUÏ฀DANS฀ LA฀VILLE฀SAINTE฀DE฀ *ENNE฀AVANT฀DE฀REVENIR฀
Ì฀4OMBOUCTOU฀ AL4IMBUKTÊWÔ฀ ÏCRIT฀ EN฀ ฀ DEUX฀ OPUSCULES฀ DANS฀ LEQUEL฀











MUNAUTÏ฀ DES฀WUSFÊN฀ DOMESTIQUES	฀ LA฀ PORTION฀ DES฀ ESCLAVES฀ NÏS฀ DANS฀ LEURS฀
PATRIES฀DORIGINE฀ET฀ARRIVÏS฀RÏCEMMENT฀EN฀4UNISIE฀ET฀QUI฀SELON฀AL4IMBUKTÊWÔ฀
SONT฀LES฀PRINCIPAUX฀PROPAGATEURS฀DU฀CULTE฀,A฀CONDAMNATION฀DU฀CULTE฀"ORI฀SIN
TÒGRE฀AINSI฀AU฀PROJET฀PLUS฀VASTE฀DE฀DÏlNITION DES CRITÒRES DE LESCLAVAGE VOIRE
DE฀SÏGRÏGATION฀SOCIALE฀IL฀PROMEUT฀PAR฀EXEMPLE฀UNE฀LÏGISLATION฀INTERDISANT฀LE฀
MARIAGE฀ENTRE฀WUSFÊN฀ET฀FEMMES฀MUSULMANES	





TATIVES฀ EXEMPLAIRES฀ POUR฀ RETRACER฀ LES฀ PRATIQUES฀ DAGENCY฀ DÏPLOYÏES฀ PAR฀ LES฀
ESCLAVES฀ AFRICAINS฀MUSULMANS฀ DANS฀ LES฀!MÏRIQUES฀ lGURANT AINSI UNE NOU










,E฀ PROlL SOCIOGRAPHIQUE DES AFRICAINS MUSULMANS ASSERVIS ET DÏPOR
TÏS฀ AUX฀!MÏRIQUES฀ EN฀ FAIT฀ UNE฀ POPULATION฀ CERTES฀ DIFFÏRENCIÏE฀ MAIS฀ QUI฀
REGROUPE฀UN฀ CERTAIN฀ NOMBRE฀DE฀ CARACTÏRISTIQUES฀ COMMUNES฀$ABORD฀ ILS฀
SONT฀RELATIVEMENT฀PEU฀NOMBREUX฀/R฀MALGRÏ฀CETTE฀FAIBLESSE฀NUMÏRIQUE฀IL฀
APPARAÔT฀ QUE฀ LE฀NOMBRE฀DE฀MANUMISSION฀EST฀ RELATIVEMENT฀PLUS฀ IMPORTANT฀
POUR฀LES฀ESCLAVES฀MUSULMANS฀QUE฀POUR฀LES฀AUTRES฀%NSUITE฀IL฀SAGIT฀DUNE฀
POPULATION฀ ESSENTIELLEMENT฀MÊLE฀ JEUNE฀ ET฀ URBAINE฀ %NlN CES ESCLAVES
AFRICAINS฀MUSULMANS฀PROVIENNENT฀SOUVENT฀DE฀FAMILLES฀DE฀COMMER ANTS฀OU฀
DES฀ ÏLITES฀ ARISTOCRATIQUES฀ ET฀ MILITAIRES฀ DES฀ ³TATS฀MUSULMANS฀ D!FRIQUE฀ DE฀
L/UEST฀QUI฀POSSÒDENT฀ELLESMÐMES฀DES฀ESCLAVES฀$E฀CE฀FAIT฀ILS฀POSSÒDENT฀
UNE฀ÏDUCATION฀RELIGIEUSE฀UN฀SAVOIR฀PRATIQUE฀ET฀UNE฀CONNAISSANCE฀DES฀TEX








































EN฀ !FRIQUE฀ DE฀ L/UEST฀ ET฀ EXPÏRIMENTÏS฀ AUX฀ !MÏRIQUES฀ ,ES฀ AUTEURS฀ DISTIN
GUENT฀DEUX฀TYPES฀DE฀RÏACTIONS฀DES฀ESCLAVES฀MUSULMANS฀AFRICAINS฀,A฀PREMIÒRE฀
DAVANTAGE฀ EXPÏRIMENTÏE฀ PAR฀ LES฀ ESCLAVES฀ EN฀ PROVENANCE฀ DE฀ TERRES฀ DU฀ JIHÊD฀
COMME฀LE฀(AUSALAND฀COMPORTAIT฀UN฀FORT฀ENGAGEMENT฀RÏSISTANT฀ALLANT฀JUSQUÌ฀





GIES฀NEST฀PAS฀ INÏLUCTABLE฀ET฀ IL฀NEST฀PAS฀ SßR฀QUE฀ LES฀ STRATÏGIES฀DAJUSTEMENTS฀
NAIENT฀PAS฀AUSSI฀SERVI฀LA฀RECHERCHE฀DAUTONOMIE฀DÏMANCIPATION฀ET฀DE฀RETOUR฀
EN฀!FRIQUE฀#E฀FAISANT฀CERTAINS฀ESCLAVES฀MUSULMANS฀ONT฀PU฀SE฀FAIRE฀LES฀PORTE
PAROLE฀ DE฀ LEUR฀ COMMUNAUTÏ฀ AUPRÒS฀ DE฀ LEURS฀MAÔTRES฀ AlN DE LUI ASSURER UN
MEILLEUR฀SORT฀COMME฀LASSIGNATION฀Ì฀DES฀TRAVAUX฀QUALIlÏS	 TOUT EN MAINTENANT
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